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RINGKASAN 
Diera globalisasi seperti sekarang perkembangan teknologi digital semakin 
berkembang pesat. Seiring dengan kemajuan jaman teknologi sekarang ini, 
membuat manusia harus mengikuti perkembangannya. Begitu pula dengan proses 
monitoring perkembangan siswa di TKIT Abu Bakar Ash Shidiq berbasis web 
responsif. Sistem ini dikembangkan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi 
orang tua dalam  melihat kemajuan perkembangan putra-putrinya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi literarur, 
analisis sistem, perancangan, pengkodean dan pengujian. Penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan untuk proses pengelolaan data dan laporan 
perkembangan yang terjadi di TKIT Abu Bakar Ash Shidiq Pati. 
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In the era of globalization as now the development of digital technology is 
growing rapidly. Along with the advancement of the current technology era, make 
humans must follow its development. Similarly, the process of monitoring student 
development in TKIT Abu Bakar Ash Shidiq web-based responsive. This system 
was developed to make it easier for parents to see the progress of their sons and 
daughters. The method used in this research is observation, interview, literary 
study, system analysis, designing, coding and testing. This research is expected to 
be used for the process of data management and development reports that 
occurred in TKIT Abu Bakar Ash Shidiq Pati. 
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